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С появлением высоких технологий интенсивно развиваются наука и техника, что в свою очередь 
означает не только комбинирование информационных и технических областей, но и применение 
уникальных материалов. С каждым годом появляются такие области применения, где чистые 
материалы уже не могут использоваться. В связи с этим, создаются композиты нового поколения с 
разными количеством и типом наполнителей. Одним из перспективных материалов является 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен, композиты на основе которого позволяют достичь 
повышенных характеристик и особенных свойств.  
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) отличается от других термопластов весьма 
ценным комплексом свойств, таких как коррозионная стойкость, высокая износостойкость, низкий 
коэффициент трения и высокая вязкость разрушения. [1] 
Новые композиты на основе СВМПЭ обладают уникальными свойствами. Добавляя разные типы и 
количество наполнителей можно получить необходимые эксплуатационные свойства. [2] 
Авторами была разработана определенная методика и подобран оптимальный режим изготовления 
композитов [3]. Процесс компрессионного спекания состоит в следующем: повышение температуры 
до 160 – 180оС при удельном давлении 10 – 12 МПа. Далее выдержка под давлением равным 
удвоенному первичному – примерно 120 мин. при толщине изделия 40 мм. Затем снятие давления и 
охлаждение изделия до 40 – 30оС в течение 60 мин. [4] 
В качестве дисперсного неорганического наполнителя для композитов на основе СВМПЭ 
использовался мелкодисперсный порошок нитрида бора гексагональный ТУ 2-036-707-77 марки А. 
Выбор в качестве наполнителя обусловлен стремлением к уменьшению коэффициента трения, и 
соответственно, повышению износостойкости композиционного материала. Также нитрид бора 
обладает способностью останавливать нейтроны ядерных реакторах. [5]  
Исследования на растяжение проводились на установке Instron 5582 и образцы из композитов 
доводились до их полного разрушения. В процессе растяжения измерялась деформация и 
растягивающее усилие, измеренное в МПа. Результаты экспериментальных данных исследований 
приведены на рис.1 и рис.2. 
 
 
Рис. 1. График зависимости деформации от напряжения для образцов с одинаковым содержанием нитрида бора 
в количестве 13 % весовых 




















Рис. 2. График зависимости деформации от напряжения для чистого СВМПЭ 
По полученным графикам можно сделать выводы, что добавление наполнителя в виде порошка 
нитрида бора гексагонального ТУ 2-036-707-77 марки А в количестве 13% весовых значительно 
снижает значения деформации по сравнению с чистым СВМПЭ. Также можно отметить что значение 
предела прочности данного композита чуть ниже значения предела прочности чистого СВМПЭ.  
Полученные экспериментальные данные могут быть использованы как инженерами-технологами 
при проектировании новых изделий, так и исследователям, занимающимся композиционными 
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